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Şeyh-ül Muharririn tabiri muayyen bir rütbedir. Bu, nihayet bir 
meslekte kıdemli arayıp bulmaktan ibaret. Ahmet Emin beyin 
vefatından üç-dört sene evvel bir gün Cemiyet Kongresinde 
oturuyorduk. Orada arkadaşlara, «Şeyh-ül Muharririn Ahmet Emin 
beyi burada Duayen olarak ilân ediyorum» dedim. Orada 
alkışladılar. 0  suretle Ahmet Emin bey gayri resmî olarak Şeyh-ül 
Muharririn oldu. Ahmet Emin beyin vefatından sonra meslekte bu 
ünvanın artık aranması lâzım geldiğini düşündüm. Ben Osmanlı 
devrinde profesyonel olarak yazı yazdım. 1913'de Donanma 
Mecmuası'nda... 0  zaman 60 kuruş para alırdım. İlk takma 
ismim*. «B. idris»dir. O isimle çıkmış yazılar bana aittir.
konuğumuz:
BURHAN FEIEK
İPEKÇİ — Şeyh ül Muharririn deyiminin 
tarifini tam olarak yapar mısınız?
FELEK — Şeyh-ül Muharririn bilhassa 
şimdiki kuşaklar için oldukça yabancı bir ke­
lime. Birkaç kişi dışında buııu doğru dürüst 
söyleyemiyorlar. Sebebi, bu Şeyh-ül Muhar­
ririn tamamen Arapça bir izafi tertip.Muhar- 
rirlerin eskisi mânasına. Eskiden maksat,fer­
sude veya eskimiş demek değil.Kadim 
mânasına. En kıdemli yazar mânasına geli­
yor. Sık sık kullanılmış bir kelime olsaydı 
Türkçe'de ya bir karşılık bulunurdu, yahut 
ahşıhrdı, Arapça alışılmış pek çok kelimeler 
var. Belki o kadar iyi bir misal olmayacak a- 
ma, “ Eşkiya" kelimesi biliyorsunuz Arapça- 
dır. Hiç kimse "Eşkiya”nın Türkçesini ara­
maz, "Herif eşkiya imiş” derler. "Sevh-ül 
Muharririn" alışılmamış bir kelimedir. Bu­
nun gibi eskiden de bazı kelimeler r vardı. 
Alışılmadığı için karşılığını aradılar. Türkçe- 
de karşılığı bulunmayabilir. Yahut kulağa 
pek iyi gelmez. Ben Ahmet Vefik Paşa'dan a- 
radım. Orda Şeyh kelimesini, Tekke Şeyhin­
den ayrı olarak, yaşlı, kocamış ve Osmanlı 
devrinde kadim, kıdemli makamında baş eski 
olarak almış. "Hakiki Baş eski” . "Hakiki” 
biliyorsunuz Padişahların kanlarına denirdi. 
En kıdemli "hakiki” mânasına kullanılmış. 
"Baş eski yazar” tuhaf gibi geliyor bana. O 
kadar tatlı olmuyor. Üç kelimeden ibaret olu­
yor. Bir takım okurlanm bana telefonla bazı 
teklifler de ettiler. Bir tanesi "A ğ a  yazar” 
dedi. Tabiî olmuyor o. Sonra pek yaşlı maka­
mında kullanılan Türkçede “ Ahu baba” keli­
mesi vardır. Bu “ Ağa babası”ndan bozma­
dır. Ağa baba, ailenin en yaşlı babası maka- 
mındadır. Bizim “ Ata” dediğimiz belki o 
yüzden. Ama bunlann hiçbiri bence bu ismi 
ifadeye yaramıyor. Buna ne demelidir? Vak­
tiyle Darülfünun vardı. Bir de Darülfünûnun 
Emini var .Darülfünunu Üniversite yaptılar. 
Üniversite Emini lâkırdısını kullanmadılar. 
Emini var.Darülfünûnu Üniversite yaptı­
lar.Üniversite Emini lâkırdısını kullanmadı­
lar. Rektör dediler. Hiç kimse tiksinmedi.
İPEKÇİ — Ama ikisi de aslında yabancı 
bir kelimeyi başka bir yabancı kelime ile' de­
ğiştirmek oldu değil mi?
FELEK — Evet oldu ama, kimse birşey 
demedi. Bir yabancı kelimenin diğer bir ya­
bancı kelime ile değinmesi zarureti hasıl olun­
ca Rektör, Profesör, Dekan, Doçent, Asistan 
bunların hepsinin zorlanırsa karşılığı Türkçe 
belki bulunabilir.Bence Duayeni almak en 
doğrusu.Çok kullanılan bir kelime.Diğer 
mesleklerde de Duayen kullanıkyor. Duaye­
ni, Dekan makamında kullanıyorlar. Kordip­
lomatikte yahut, konsorsülerde Duayenler 
en eskisi, en kıdemlisi mânasına geliyor. Biz­
de Şeyh kelimesi ile tertip edilmiş isimler 
vardı. “ Şeyh-ül Vüzera, Şeyh-ül Etibba” , en 
çok bunlar kullandırdı. Doktorların en kı­
demlisi. Hattâ ben zannederim Şeyh-ül Etib­
ba Cemil Paşaya yetişmiştir. Ne var ki, yaş­
lansa da doktorluk yapmasa da Tabibliği üs­
tünden alınmıyor onun. Onun için çalışma­
yan doktora da Şeyh-ül Etibba ismini vere­
biliyorlardı. Doktor olmuş. Muharrirlerde bu 
böyle olmuyor. Mutlaka yaşlı ve hâlâ faal ol­
ması lâzım. Hamdolsun benim talihim var­
mış. Ben profesyonel olarak, 1914-l?>'lerden 
beri yazdığımı Kongrede vesikalarla göster­
dim. Merak eder bakarsanız Galatasaray’ın 
Kütüphanesinde, Donanma Mecmuasının 
İdman kısmının küflenmiş nüshalarında klişe 
halinde “ Burhanettin” diye imzamı görürsü­
nüz. Soyadı bildiğiniz gibi o kadar yeni değil­
dir. Binaenaleyh ben kendimce “ Duayen” 
kelimesinin kullanılmasında şimdilik bir 
mahzur görmüyorum. Eğer “ Şeyh-ül Muhar­
ririnden” daha kısa bir isim bulunur, yakıştı­
rılır ve de piyasada kabul edilirse...
İPEKÇİ — Diyorsunuz ki bu kelimenin 
yadırganmasının sebebi, alışılmamış olması 
ve bugüne kadar pek kullandmamasmdan 
ötür3.Yenilenmemesi de bundan doğuyor. 
Şeyh-ül Muharrirlik Türk basınında neden 
bunca yıldır kullanılmayan bir ünvan olarak 
kaldı? Türk yazarları arasmda bu ünvana sa­
hip, lâyık görülen kimse çıkmadı mı?
FELEK — Şeyh-ül Muharririn tâbiri mu­
ayyen bir rütbedir. Münhal olabilir. Bu niha­
yet bir meslekte kıdemli arayıp bulunmaktan 
ibaret. Şeyh-ül Etibba da öyle olmuştur. 
Hattâ size bir parça elemli bir misal vereyim. 
Bizim Üsküdar’da doğduğum evin arkası 
mezarlığa açılırdı. Eskiden Araba vapurun­
dan Üsküdar’dan çıkıp da Haydarpaşa'ya gi­
derken Çiçekçi Kahvesi ve Çiçekçi Durağı de­
nilen yolun hemen Haydarpaşa’ya doğru gi­
derken sağ tarafında bir küçük mezarlık bi­
zim bahçemize bitişikti. Bahçemizin arkasın­
da da kapı vardı, oradan çıkılırdı. Çıkar çık­
maz bir mezar taşı vardı orada. Bu mezar taşı 
Siyavuş Paşa isminde bir Vezire aitti. Vezirin 
boynunu vurmuşlar. Boynunu vurmak de­
mek biliyorsunuz, başını kesmek demek. 
Bizde muhtelif şekillerde idam cezaları vardı. 
Ekserisi Padişahın gözünün önünde olduğu 
için boğdururlardı. Bir kısmının da boynunu 
vururlardı. Boynunun vurulduğu da mezar 
taşlarının şeklinden belliydi. Bir adam boynu 
vurulduysa eski taşlarda biliyorsunuz, ka­
vuk, külâh, fes gibi resimler, heykeller vardı 
ve mezarı büyük sütün halinde yapılırdı. 
Düz sütün halindeki mezar taşları, mutlaka 
boynu vurulmuş olan adamındır. Başı olma­
dığı için düz sütün halinde yapılırdı. Başını 
da belki beraber gömerlerdi ama, bu âdet ola­
rak böyle yapılmıştı. Mezar taşlarır-ın husu­
siyetlerinden biri de budur. Orada tarih beyti 
şöyledir:
“ Ordu şeyhü şüheda, Macit Siyavuş Paşa 
• Şehitlerin de kıdemlisini” adam bulmuş, ta­
rihe yazmış. En yaşlı Vezir şehit, boynu vu­
rulan Vezir Siyavuş Paşa imiş. Onu tarih 
beytinde yazmıştı. Ben her çıkışta, ordan 
kestirme yol vardı, adanu görürdüm ve bey­
tini okurdum. Bakın hâlâ ezberimde. Şimdi
bu Şeyh-ül Muharririn unvanı bir süre önce 
Mahmut Sadık beye vermişlerdi. Niçin ver­
diler? Belki Matbuatı Osmaniye Cemiyeti gi­
bi cemiyetler verdi.
İPEKÇİ — Ne zaman oluyor bu?
FELEK — Aşağı yukarı 1930’dan önce. 
Mahmut Sadık bey de işe lâyıktı. Zaten ya­
zarlar o zaman bugünkü kadar çok değildi. 
Çok şükür bugün adedimiz çok. Yalnız söyle­
mek lâzım ki, miktar itibariyle belki çoğuz a- 
ma, ben şahsım için söylüyorum. Mahmut 
Sadık beyin topuğuna varacak halde değilim. 
Çok iyi muharrirlerdi ve çok severdim kendi­
sini. Benim de tesiri altında kaldığım adam­
lardan biriydi. Gerçi kendisiyle muhaber^ 
yapmadım. Ama meselâ Cenap Sahabettin 
beyin yazılarını pek beğendiğim için çocuklu­
ğumda kendisine bir mektup yazmıştım. Bu 
kadar güzel yazıyorsunuz, insan iyi yazmak 
için ne yapmalı diye sordum. Benim mektu­
bumu neşretti. O zaman Sabah gazetesinde 
yazardı. Siyasî yazmazdı, daha ziyade edebî 
yazılar yazardı ama, günlük, bizim fıkra de­
diğimiz şeye yakın yazılar yazardı. Bana ce­
vap verdi. O cevabın meali hatırımda değil, 
bazı Fransızca kitaplar tavsiye etti. O kitap­
ları da aldım ben. Ancak yazarlığın kitaptan 
öğrenilmeyeceği muhakkak. Bence evvelâ işi, 
sonra kaidesini öğrenmek daha normaldir. 
Nitekim insan önce dili sonra da gramerini 
öğrenir.
İPEKÇİ — Hocam, affedersiniz izin ve­
rirseniz birşey sormak istiyorum. Mahmut 
Sadık beyden bahsettiniz. 1928-29'iarda 
Şeyh ül Muharririn olarak Mahmut Sadık 
beyin bu ünvana lâyık görüldüğünü belirtti­
niz. O günden bu yana bu ünvan kimseye ve­
rilmedi mi?
FELEK O günden bu yana bu ünvanı a- 
rayan olmadı. Zaten ünvanın ismi de o ka­
dar cazip birşey değildi. Çünkü Şeyh-ül Mu­
harririn demek, bir ayağı çukurda, emekli ol­
muş demek. Şeyh-ül Etibba, Şeyh-ül Vüzera 
böyle olurdu. Ondan dolayı bunu arayan ol­
madı. Dediğim gibi bu sık sık verilen bir ün- 
v«ı değildi.Sahibi de çıkmedı. Yalnız zanne­
diyorum ki Ahmet Emin beyin vefatından üç 
dört sene evvel bir gün Cemiyet Kongresinde 
oturuyorduk. Kongrelere muntazam gelirdi. 
Orada arkadaşlara, “ Şeyhül Muharririn Ah­
met Emin beyi burada Duayen olarak ilân e- 
diyorum” dedim. Orada alkışladılar. O suret­
le Ahmet bey gayri resmî olarak bir kararla 
değil de, böyle bir tasviple Şeyh-ül Muharri­
rin oldu. Ondan sonra vefat etti. Ahmet E- 
min beyin vefatmdan sonra, meslekte bu ün- 
vanın artık aranması lâzım geldiğini, düşün­
düm .Yaşlı arkadaşlarımız var.Bunlar benim­
le yaşıt veya benden büyük, yahut küçük. 
Son zamanlarda Ferit Celâl beyi televizyonda 
dinledim. O da gazeteciydi vaktiyle. Ahmet 
Şükrü bey var, Şükrü Baban bey vardı. Bun­
ları araştırdım. Şükrü Baban bey hâlâ rahat­
sız, yazı da yazmıyor. Benden eski olduğunu 
tahinin etmiyorum. Ahmet Şükrü beyin de 
benden eski olduğunu sanmıyorum. Çünkü 
bunlann hiç birisi Osmanlı devrinde yazı 
yazmış adamlar değil. Ben Osmanlı devrinde 
profesyonel olarak yazı yazdım. Donanma 
Mecmuası diye bir mecmua çıkardı. Donan­
ma Mecmuasını her halde Donanma Cemiyeti 
çıkarırdı. Donanma Cemiyeti -sonradan Tay­
yare Cemiyeti oldu- bizim Gazeteciler Cemi­
yeti orada kira ile oturdu. Vilâyete giderken 
sağdaki bina. Donanma Cemiyetinin çıkardı­
ğı mecmuayı, o zamanlar Tercüman-ı Haki­
kat gazetesi çıkardı. Tercüman-ı Hakikat ga­
zetesini Hüseyin Kâzım diye biraz dağınık, 
biraz lâubali ittihatçı Militanın bir Yazı İşle­
ri Müdürü vardı. Donanma Mecmuasını o çı­
karırdı, ben de yardım ederdim. Gün geldi ki 
Hüseyin Kâzım, kendi işlerine dahi bakama­
yacak kadar politikaya girdi. Biraz da tembel 
adamdı. Donanma Mecmuası benim elime 
kaldı. Hafta gelir matbaa iş ister, yazılar ge­
lir, birinin bunu derleyip toplaması lâzım. 
Hüseyin Kâzım bey bana bakıver dedi. Ben 
Donanma Mecmuasına bakmaya başladım.
İPEKÇİ — Kaç senesinde oluyor efen­
dim?
FELEK -  Bu 1912-13 de oldu. Donanma 
Mecmuasını bulmalıyım ki tarihini bileyim. 
Donanma Mecmuasına o kadar tasarruf et­
tim ki, kapağını bile değiştirdim. O zaman 
Evkaftaydım. Orda çok iyi desinatörler var­
dı. Donanma Mecmuasmm kapağım Türk 
motifleriyle yaptırdım. Kemer süslü ve boya­
lı olarak bastırdım. Donanma Mecmuasında 
bir nüshaya üç Mecidiye, yani 60 kuruş pan. 
alırdım. Donanma Mecmuasında muhtelif 
imzalarla yazı yazdım. İlk takma ismim: "B . 
ldris”dir. O isimle çıkmış yazılar bana aittir. 
Sonradan spor kısmına doğrudan doğruya 
kendi ismimle yazı yazmaya başladım.
İPEKÇİ — Ben sizin spor yazarlığtyle ga­
zeteciliğe başladığınızı sanıyordum. Hattâ 
fotoğrafçılıkla, öyle değil mi?
FELEK — Fotoğrafa başlayışım 1913’de- 
dir. Profesyonel fotoğrafçılık ve bugünkü 
mâna ile teknik fotoğrafçılık ancak bu tarih­
ten sonra başlar. Fotoğrafçılık benim ciddî 
merakımdır. Ondan kıtipiyöz kutu ma­
kineleriyle her çocuk gibi ben de resim çekmi- 
şimdir. Sizin söylediğiniz Birinci Cihan har­
binden sonra terhis edildiğim zaman — ki ben 
o esnada foto muhabirliği yapıyordum— 
10x1^ büyüklüğünde fotoğraf çekiyordum. 
1918’in sonlarında beni Donanma Mecmua­
sında tanımış olan Abidin Daver bey mer­
hum, Tasviri Efkâr'a kapıladı. Foto ve Spor 
muhabiri olarak... Gazetenin sahipleri de fo­
toğraf meraklısı olduğu için, gerek Velit bey, 
gerek Talha bey, onlarla da sıkı fıkı oldum. 
Fotoğraf işlerini o suretle, resimli spor yazı­
larını günlük gazetede biz başladık koymaya. 
Aşağı yukarı benimle başladı. O zaman bir 
küçük Nepir makinem vardı. Bir de büyük 
Roİleiflex makinem vardı. Hattâ eski takım­
lara ait ve takımların maçlarına ait camlarım
Bir adamın karamsar olması hiç bir işe yaramıyor. Şans vardır, 
fakat insan inat ederse şans kırılabilir. Eğer insan zamanın 
arkasında kalırsa, o hayat kavgasını kaybetmiştir. Ben zamanın 
önüne geçmeye, hiç olmazsa zamanla beraber yürümeye karar 
verdim ve eğer dikkat buyrulursa hiç bir yenilik beni 
küskündürmez. intizamlı bir hayat yaşadım. 85 yaşındayım. 
Sigaraya 1960'dan sonra başladım. Günde 4-5 sigara içiyorum.
Onu da doktorlara sordum. Bİr tesiri olmaz diyorlar. İçki hiç içmem. 
Hİç içki içmedim. Fakat bütün dava hayat sırrı, neş'eli olmaktır, 
keyifli olmaktır. Ben 30 senedir öğleden sonraları uyurum. Bunun 
zinde kalmakta çok büyük tesiri var. Bir de yemek meselesi var. 
Ben çok az yemek yerim.
var. 1917 de yangın geçirdi mahallemiz, taşı­
nırken o camların bir çoğu kırıldı. Bazılarını 
da dostlanma verdim. Ama gerek Donanma 
Mecmuasında, gerek ondan sonra çıkan İd­
man Mecmuasında çekilmiş resimlerim var­
dır. Biliyorsunuz 1917 de çektiğim fotoğraf­
lar bir kitapta toplandı. Donanma Mecmua­
sını piyasa gazetesi saymazsak, doğrudan 
doğruya günlük gazetelerde profesyonel ola­
rak başlayışım. Spor ve Foto muhabirliği bu 
da 1918 dir.
İPEKÇİ — O zaman kaç yaşmdaydınız?
FELEK — O zaman kaç yaşındaydım? 
Bunu şöyle hesap edebiliriz. Ben 1889 da** 
doğduğuma göre, 11 oradan alırız, 18 de bu­
radan. 29 yaşındaydım.
İPEKÇİ — Çok genç de sayılmaz yani?
FELEK — Valla o zaman 29 yaş genç sa­
ydırdı.
İPEKÇİ — Ben 19 yaşında başladım da..
FELEK — Yaşların kıymeti arttı sizin 
devrinizde. Bizde seneler yine 12 aydı ama, o 
kadar tesir yapmazdı. Yani o kadar aklını 
başına getirmezdi adamın seneler, öyle tah­
min ediyorum. Nitekim bugün bir yaşındaki 
çocuklar, bizim zamanımızda beş yaşındaki 
çocukların bilmediğini biliyorlar, Zamanla 
değişiyor bu. Dimağ gelişmesi...
İPEKÇİ — Efendim başlangıçla ilgili ola­
rak birşey sormak istiyorum. Profesyonel 
gazeteciliğe başlayışınızın, spor yazıları ve 
fotoğrafları ile olduğunu söylediniz. Esasen 
ben de mesleğe spor dergilerinde başladım. 
Ben de yazı yazıyordum, fakat fotoğraf çek­
miyordum da karikatür çiziyordum. Ama 
sporla ilgiliydi yine. Daha sonra gördüm ki, 
büyük gazetelerin başında olan, politik yazı­
lar yazan bir çok kimseler, tıpkı sizin ve be­
nim gibi spordan başlamışlar işe. Bunun bir 
izahı olabilir mi sizce?
F E L E K -------Var onun izahı. Hâlâ da ay­
nı etken devam ediyor zannediyorum. Ben 
gazeteci olmayı Donanma Mecmuasına gir­
meden evvel istedim. Benim siyasî olarak ya­
zı yazdığım ilk gazete "Serbesti”dir. Serbesti 
g»zçtesiae 1908’de bir siyasî makale yazdım. 
1908’de 19 yaşındaydım. 19 yaşında Meşru­
tiyete gireli daha dört beş ay olmuş. Bir ço­
cuğun memleketin ahval-i siyasiyesi üzerine 
yazı yazması cür’etti. Ne var ki, Serbesti ga­
zetesi muhalifti. Biliyorsunuz, onun Ser Mu­
harriri Haşan Fehmi beyi de bir müddet son­
ra öldürdüler. Bizim yazımızdan dolayı öl­
dürmediler. Haşan Fehmi bey çok kıymetli 
ve çok sert muhalefet eden bir adamdı. Onu 
İttihatçılar öldürdüler. Serbesti yeni çıkmış, 
kadrosu henüz yerleşmemiş alıcısı çok olma­
yan gazeteydi. Canlı, büyük gazetelerden 
değildi. Ne var ki ben İkdam gazetesinde de 
çalışmak istedim, gittim. Eskiler ve hatta 
yeni gazeteciler bile bir kimseyi alırken, yaşı­
na başına bakarlar, o suretle bir iş verirler. 
Muhabirlik yapmak aşağı yukarı ciddî şekil­
de bir san’at olmuştu. Yazı yazmasını bilme­
yen, fakat çok iyi muhabirler vardı o zaman. 
Onların araşma karışmak kabil değildi. Sara­
yı, BabIâli’yi, belediye’yi, adliyeyi, bütün ta­
nınmış kimseleri tanırlardı. Bizim gibi çö­
mezlerin yaptığından çok daha iyi iş yaptık­
ları için onlar yerleşmiş, gedikleşmiş adam­
lardı. Baş muharrirler, muharrirler, epeyce 
sene meslekte emek verdikten sonra oraya 
gelmiş kimselerdi. Meselâ Abidin Daver 
bey... BenTasviriEfkâra kapılandığım zaman 
iki tane yazı işleri müdürü vardı. Birisi Abi­
din Dâver beydi. Birisi de Milliyetin kurucu­
su Ali Naci beydi. İkisi de benim dostumdu. 
Spor muharrirliğinde çok zahmet çektim. 
Çünkü Ali Naci bey Fenerbahçeli. Abidin Da­
ver bey de GalatasaraylI. Maç hakkında yazı, 
yazdığım zaman, beni tenkit ederlerdi, öte­
kini tuttun, bunu tuttun diye. Halbuki be­
nim ikisiyle de alâkam yoktu. Tamamen ayrı 
bir kulüpten gelmiştim. O tarihlerde iddiasız 
bir kulüpte idareciydim. Bu yüzden oldukça 
bitaraftım. Tamamen bitaraf olmak sporda 
kabil olmadığım siz de bilirsiniz. Bitaraftım. 
Şimdi ne var ki, bütün bu gazete sahipleri 
sporla alâkalı değildiler, bilmezlerdi sporu. 
Onun için spor yazanolarakbirisinineli kalem 
tuttuğunu görürlerse, onu alırlar.. Beni öyle 
aldılar. Beni fıkra yazan olarak almadılar. 
Haftada bir de mizah yazısı yazardım, onu da 
kabul ettiler. Abidin bey beni, Donanma 
Mecmuasından tanıdığı için mizah yazılannı 
da yazsın diye tavsiye etti. Benim hafta hi- 
kâyelerimTasviri Efkârdan başlamıştır. Tas­
viri Efkâr’dan çıktıktan sonra hükümet me­
muriyeti tuttum. Fakat yazılara devam 
ettim. Vakit gazetesinde yazdım. Evvelâ 
Ahmet Emin bey beni Vakit gazetesine aldı. 
O zaman Ahmet Emin beyin Vakit gazete­
sinde hissesi vardı. Haftalık yazılar yazdım. 
Tasviri Efkâr’da yazdığım hafta yazıları sı­
rasında kürt isyanı oldu. O yazılarda biraz 
da siyasî mizah vardı, ödüm koptu. Çünkü o 
hâdiselerde, Tasviri Efkârı kapattılar. Devlet 
memuru olduğum halde yazı yazdım. Yalnız 
devlet memurluğum da Orman Maadin Ne­
zaretinin Hukuk Müşavir Muavinliğiydi. 
Dostlarımdan birisi hukuk müşaviri idi beni 
oraya aldı. Ama bütün bunlar benim gazete­
ciliğime mâni olmadı. Haftalık yazıların tesi- 
riyledir ki, beni Ahmet Emin bey sonradan 
Vatan’da, Ahmet Şükrü beyin yerine yazmak 
üzere. Vatan gazetesine aldı. Bu, mart 192ü 
tarihlerine düşer. O tarihten itibaren - ki M 
sene bitmek üzeredir - r'l senedir günlük fıkra 
yazıyorum, imzamla. Bana bir sütun verdi­
ler.. Bu benim için mazhariyettir. Bu sütun­
da eğer senede 300 yazı yazmış olsam, 16 
binden fazla yazım çıkmıştır...
İPEKÇİ — Efendim !>1 yıldır hiç durma­
dan yazıyorsunuz ve 86 yaşındasınız.
F'ELEK — Dokunmayın rakkama. Daha 
8 r>’i bitirdim.
İPEKÇİ — Peki efendim 8 r> diyelim. 
Söylemek istediğim hususla ilgili olarak hiç 
bir şey değiştirmez 8 r> ya da 86 yaşında
olmanız... Şunu demek istiyorum: Sizi tanı­
mayanlar belki bilmezler, fakat tamyanlar 
çok iyi bilirler ki, siz hepimizden daha genç­
siniz aslında. Eski bir deyimle, ter-ü taze, 
herdem genç kalmış bir büyüğümüzsünüz. 
Bunun sırrını açıklamanız mümkün mü?
FELEK — Bunun tabii iki cephesi var; 
birisi fizyolojik, diğeri psikolojik. Fizyolojik 
ciheti ki, ben yani suistimal denilen vaktiyle 
hovardalık, işret gibi şeyleri yapmadım. Ha­
yatımı muntazam götürdüm. Gençliğimde de 
spordan başka şeye merak etmedim. Bazı 
meraklarım vardı, hattatlık yapardım, mü­
hür kazardım, yahut diğer madenler üzerine 
süslü şeyler çizerdim. Meselâ dostlarımdan 
bazılarının nişan yüzüklerinin içine isimlerini 
yazmışımdır.
İPEKÇİ — Galiba güzel yemek de yapar­
sınız?
FELEK — Hayır. Yemeği yemesini seve­
rim. Güzel yemeği anlarım, yapmasını bil­
mem doğrusu. İsterim böyle bir şeye mera­
kım olsun Fakat geç kaldım. Bizim zamanı­
mızda sporcuların mutlaka muntazam hayat 
takip etmeleri lâzımdı. Ben dikkat ederdim. 
Muntazam, kuvvetli, muvaffak olmuş spor­
cuların hepsi kendi mekteplerinde, yahut ee- 
ce yatılı mekteplerde olan çocuklardı. 
Bunlar muntazam hayat takip ettiklerinden 
dolayı bu dereceye vardıklarını hissettiğim i- 
çin, kendim de bu intizamı takip etmeye baş­
ladım. Ondan dolayı fizyolojik olarak belki 
bir kazancım oldu. İkincisi, geç evlendim. 
Belki bunun da bir tesiri oldu.
İPEKÇİ — Onun tesiri nasıl?
FELEK — Efendim evliliğin ı kendine 
mahsus bir takım tasaları vardır. O tasalara 
tahammül edip karşı koyacak yaşa geldikten 
sonra evlendim. Üçüncüsü şunu da öğren­
dim; bir adamın karamsar olması hiç bir işe 
yaramıyor. Mutlaka, ümidini kesmemesi lâ­
zımdır. Şans vardır, fakat insan inat ederse 
şansı kırabilir. Onun için müsabakalara girip 
kaybettiğim zaman, ikinci defa girmek üzere 
hazırlamrdım. Bir başkası da, eğer insan za­
manın arkasında kalırsa, o hayat kavgasını 
kaybetmiştir. Zamanın önüne geçmeye, hiç 
olmazsa zamanla beraber yürümeye karar 
verdim ve eğer dikkat buyrulursa hiç bir ye­
nilik beni küskündürmez, tiksindirmez. Yal­
nız hayatta alışılmış bazı âdaba dair, teşrifa­
ta dair, yaşayışa dair muhafazakârlıklarımız 
olur ama, onların zamanla beraber gitmenize 
bir engelliği yoktur. Dâva hurdadır. Ter-ü 
tazelik değil de, eskimemek tâbirini 'katlanır­
sanız daha iyi olur. Çünkü ter-ü taze midir 
değil midir? İnsanın kendisi bunu daha ziya­
de hisseder. Tabu 2-1 yaşındaki Burhan ol­
saydım, bizim balolarımızda güzel şarkıcı ha­
nımlar var, gelip öyle içki isteyip kendilerini 
bana öptürmezlerdi.
İPEKÇİ — Ama efendim hakikaten hare­
ketlerinizdeki canlılığı ben gördüğüm kada- 
riyle hiç bir zaman kaybetmediniz. Üstelik az 
da olsa sigara içiyorsunuz.
FELEK — Evet sigaraya 1960’dan sonra 
başladım. Ve günde 4-6 sigara içiyorum ve 
öğleden sonra başlıyorum. Onu da doktorlara 
sordum. Bir tesiri olmaz diyorlar, iştahlı iç­
tiğim için değildir. Bir alışılmış, tçmiyebili- 
rim, bırakabilirim de içki hiç içmem. Hiç içki 
içmedim, ona da sebep, babam merhuma 40 
yaşlarına doğru bir baş dönmesi geldi. Son­
radan anladık ki, damar sertliğiymiş. Dok­
torlar içkiyi bırakmasını istediler. Her ak­
şam gayet az miktarda iki kadeh içerdi. Onu 
da bırak dediler, bırakamadı. Bana dedi ki, 
benim büyük babam ölünceye kadar rakı 
içmedi. Bak ben de bırakamıyorum. Sen 
başlarsan içmeye, kanında senin alkol vardır, 
iletken olarak sen ayyaş olursun. Korktum 
doğrusu. Onun da tesiriyle hiç ağzıma 
koymadım. Bugün rakının ne tatta olduğunu 
bilmem.
İPEKÇİ -  Viski?
F E L E K -------Arada bir protokol icabı ve­
riyorlar, içiyorum. Bira’yı serinlik için içiyo­
rum, o da şişkinlik veriyor. Ondan dolayı ona 
da pek iltifat etmiyorum. Bunlann tesiri var­
dır yıpranmamakta. Fakat bütün dâva ha­
yat sun, neş'eli olmaktadır; keyifli olmakta­
dır.
İPEKÇİ — Efendim ben bir de şuna 
dikkat ettim: böyle sizin gibi ileri çağlarda da 
zinde kalabilen çok kimse eünün ortasında 
bir istirahat düzenine kendilerini' sokmuş­
lar. Yani öğleden sonra bir iki saat de olsa 
uzanıyorlar, uyuyorlar.
FELEK — Ben 30seneden fazla yaparım 
bunu. Bunun çok büyük tesiri var. Bir kerre 
yenileniyor insan ona şüphe yok. Çünkü öğle 
yemeğini yedikten sonra bir rehavet geliyor, 
bir gevşeme geliyor. Sebebini siz de biliyor­
sunuz, kan mideye hücum eder, kan mideye 
indiği zaman mide faaliyete geçtiği zaman, 
dimağdan çekilir. Dimağdan çekilince gevşe­
me gelir insana. Ondan dolayı yatarım. Fa­
kat uyku uyumak için yatmam. Tamamen 
ayrı bir şeydir. Arka üstü. Biraz belki hafif 
bir uyku gelebilir. O yan uyku, yarı uyanık­
lıktır. Zaten tamamiyle uyku olursa ağırlık 
verir. Ama bunu yapmak bana çok şey ka­
zandırmıştır. Çünkü akşamlan zinde olurum. 
Öğle yemeğindekinden çok daha zinde olu­
rum akşamları. Seyahatlerimde bu bozulur, 
ondan dolayı rahatsız olurum. Seyahatlerde 
dinlenmiş olarak da gelmem. Çünkü yapa­
mam ' bunu seyahatlerde her zaman. Bu­
nun çok büyük tesiri vardır. Bir de yemek 
meselesi var. Ben çok az yemek yerim. Mi­
dem biraz kaprisli. Bazen iştiham kesilir, ba­
zen çoğalır. Buna göre ayarlarım kendimi. 
İştah kesilmesinin sebebi, şimdi bunlara 
zannederim tıp dilinde "Stres” diyorlar. Şah- 
şi olur, yahut meslekî olur, yahut memle­
kete ait olur. Onun tesirini bir ay sonra "b e ­
nim midem” göstermeye başlar. Buna rağ­
men muntazam yemek yerim. Mutlaka vak­
tinde yerim yemekleri, öğleyin 12.30 ile 13
1889 yılında Üsküdar’da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra lise 
ligrelmenliği, avukatlık, hukuk danışmanlığı yaptı. Gazeteciliğe foto ve spor muhabiri olarak 
başladı "Tasviri Efkâr ". "M illet". “ Yenises” , “ Tan". "Cumhuriyet" gazetelerinde fıkra 
yazarı olarak çalıştı İlini Masalları", "Felek" adlı iki kitabı vardır Felek halen gazetemizin 
yazarıdır.
Emeklilik insanı ölüme mahkûm eder ve yaklaştırır. Benim 
artık cemiyette hikmeti vücudum, yaşama sebebim kalmadı 
kanaati geliyor. Bu içine düştüğü zaman adamın, o adam artık 
zor yaşar. Maalesef bizim memlekette bu böyle oluyor. Başka 
memleketlerde böyle olmasın diye kıymetli ve muayyen 
birtakım adamları, büyük kumandanları öteye beriye rektör 
yapıyorlar. Ben emekliliğin erken yapılmasının şahsın hayatı 
ve ömrü bakımından zararlı ve ömrü kısaltıcı olduğu 
kanaatindeyim. Bu Şeyh-ül Muharrirliğimi ben bir nişan gibi 
takacağım göğsüme, yahut kalbime... Arkadaşlarımın ve 
okurlarımın beni tebrik etmelerinden çok duygulandım.
arası, akşam 20 - 2ü,l r>’de yerim. Sabahleyin 
kahvaltıyı kuvvetli yapmam. Bütün bunlar­
da dikkat ettiğim nokta; sevdiğim yemeği iş­
tahla yiyebileceğim yemeği yemek ve mutla­
ka fazla itina ile pişirilmiş ağır yemekler ye­
memektir. Bunun hayat üzerine büyük tesiri 
vardır. Siz de bilirsiniz, mide doğrudan doğ­
ruya bir makinedir. Enerjiyi yaktığı, yahut 
kazanıdır ki, ancak onunla kuvvet alıyoruz 
biz. Bunlardan dolayı da zannediyorum 
sıhhatimin sarsılmadan gitmesinde bir katkı 
müşahede edilebilir,
İPEKÇİ — Aslında yemek yemeği çok 
sevdiğinizi de söylemiştiniz. Buna rağmen 
demek ki az yemek...
FELEK — iyi yemek yemeyi severim. Ve 
onun için seyahatleri istemem. Çünkü seya­
hatlerde istemediğiniz şeyleri, ziyafetlerde 
istemediğiniz yemekleri getirirler. Belki o ye­
mek benim hoşuma gitmez. Yemek hususun­
da müşkülpesendim, yemeği zor beğenirim. 
Bilhassa gitgide bizim mutfaklar dejenere 
olduğu için tanıdığım yerde ziyafete gider­
sem, evvelden rica ederim, benim yiyebile­
ceğim yemek getirmesini ve o suretle onun ö- 
nüne geçerim. Fakat yabancı memleketlerde 
tabii buna imkân yoktur. Gittiğimiz lokanta­
lar, yahut çağrıldığımız otelde ne varsa onu 
yemek mecburiyetinde kalırız.
İPEKÇİ — Sağlıklı ve dinç kalmak için az 
yemek yemek gerekir...
FELEK — Bir müddetten beri yürümü­
yorum, araba ile gidip geliyorum. Bunu İs­
viçre’de doktorlara check - up yaptırırken 
sordum. Bana “ mutlaka yürümek şart değil. 
Elinle, ayağınla evin içinde hareketteysen o 
işi temin eder" dedi. Bu da deveranı, yani 
sirkülâsyonu sağlamak içindir. Bununla be­
raber ben oturarak daimi surette oturduğum 
zamandır.ancak televizyon seyrettiğim za­
mandır,ondan başka yarım saat oturmam bir 
yerde.Mutlaka kalkar dolaşırım,başka iş ya­
parım,hareket halinde bulunduğumdan dola­
yı yemeği yakanni.Ve sıkletimin artma­
sını istemem. Bana gerek Avrupa’da, gerek 
buradaki doktorlar bu ağırlığı çoğaltma dedi­
ler. Belki 69-70 kilo arasmda dolaşıyorum. 
Belki şimdi 68’e inmiş olabilirim. Bu ağırlıkla 
işi sonuna kadar götürmeye niyetliyim.
İPEKÇİ — Efendim bir de emeklilik so­
runu var. Yine dikkat ettim. İlerlemiş yaşma 
rağmen çalışırken, zinde gözüken kimseler, 
emekli oldukları andan itibaren derhal çökü­
yorlar. Buna karşılık çok ileri yaşlarda çalış­
masını sürdürenler, emekli olmadıkları tak­
dirde, yine canlılıklarını koruyorlar. Bu mü­
şahede sizce doğru mu? Bunu şunun için so­
ruyorum; bizim meslekte emeklilik yaşmın 
mümkün olduğu kadar daha erkene getiril­
mesi için bazı girişimler var, biliyorsunuz. A - 
caba iyi mi kötü mü emekli olmak?
FELEK — Ben bu sefer kongre’de bütün 
gazeteci arkadaşlara da söyledim, bunu 
yapmaları doğru değildir. Eğer istedikleri o- 
lursa 43 yaşında falan emekliye ayrılacaklar 
4 C> yaşında emekliye ayrılmış olan kimse, ga­
zetecilik edemeyecek bugünkü kanuna naza­
ran. Ne yapacak bu adam? Başka bir iş tut­
ması lâzım. Bu işi tutmaktansa gazetesine 
devam etmek elbette daha hayırlı olur. Bence 
yanlış bir yola gidiliyor. Yanlış yola gidilme­
sinin sebebi, aylıklardan çok vergi kesilmesi 
meselesidir. Vergiden kurtulayım, bir yerden 
vergisiz bir gelir gelsin, başka bir işle de ken­
dimi ben oyalarım, başka iş yaparım diyerek 
bu işe gidiyorlar ve ve gazeteciliği bırakacak­
lar o zaman. Başka bir şey yapacak, kitap 
yazacak. Bence ve bütün dünyada da bu 
tetkik edilmiştir. Emeklilik insanı ölüme 
mahkûm eder ve yaklaştırır. Benim artık ce­
miyette hikmeti vücudum, yaşama sebebim 
kalmadı kanaati geliyor. Bu içine düştüğü 
zaman adamın, o adam artılı zor yaşar. 
Maalesef bizim memlekette bu böyle oluyor. 
Başka memleketlerde böyle olmasın diye 
kıymetli ve muayyen bir takırn adamları, bü­
yük kumandanları öteye beriye rektör yapı­
yorlar. Meselâ Eisenhower’i biliyorsunuz 
rektör yaptılar. Başkalarını büyük şirketlerin 
başına getiriyorlar. Bu suretle adam bir iş 
buluyor kendine, meşgul ediyor. Bizde bu 
olmuyor. Ben emekliliğin erken yapılmasının 
şahsın hayatı ve ömrü bakımından zararlı ve 
ömrü kısaltıcı olduğu kanaatindeyim. Çalış­
mak, insan melekesini kaybetmezse çalışmak 
yormaz adamı. Ben Allaha şükrederek söyle­
rim, sabahleyin 9.30’da odamda işbaşına 
otururum, ancak 13’e doğru traş olurum.. Ve 
yemeğe otururum. O zaman hiç bir yorgun­
luk hissetmemişimdir. Bunu size söylemekte 
mahzur da görmem. Eğer istersen bir günde 
üç yazı çıkarabilirim, rahat çıkarabilirim. 
Elverir ki o mevzu evvelce, çünkü ekseri 
yattığım zaman yarın yazacağım yazıyı dü­
şünürüm kafamda. Nerden girip nerden çıka­
cağımı. Ertesi günü oturduğum zaman 
tezgâha, elim nereden işe başlayacağı­
nı bilir
İp e k ç i  —- Efendim izin verirseniz son 
sorumu da bu Şeyh - ül Muharririn ünvanı ile 
ilgili olarak sorayım. Bu ünvanı resmen al­
dıktan sonra kendinizi başka türlü hissediyor 
musunuz?
FELEK -  Şimdi bu ünvanı resmen al­
dıktan sonra beni nasıl hissettiklerini gör­
düm. Pek çok kimseler başta Cumhurbaşka­
nı, Başbakan,rektörler, kumandanlar tebrik 
ettiler. O zaman bu Şeyh - ül Muharrirlik 
keyfiyetinin bana bir ağırlık verdiğini hisset­
tim kendimde. Fakat korkuyorum Şeyh - ül 
Muharrirliğin ismini aldıktan sonra daha 
ağırbaşlı daha abus daha böyle edalı olurum 
diye korkuyorum. Bu Şeyh - ül Muharrir­
liğini ben bir nişan gibi takacağım göğsüme, 
yahut kalbime. Benim bundan sonraki yazı 
hayatımda olumsuz tesir yapmasına karşı 
gelsin diye bu kararı verdim. Yoksa Şeyh - ül 
Muharrir olmak elbette, benim Allahın lüt- 
fuyla çok iftihar edeceğim bir şeydir. Çünkü 
bu ölünceye kadar bende kalacaktır, öyle bir 
şey ki, başkasının almasına imkân yok. ö l­
dükten sonra da tabii benim gibi olan birine 
intikâl edecektir. Kendimde öyle bir ağırlık 
hissetmemeye çalıştım. Edalanmadım. Yal­
nız arkadaşlarımın ve benim okurlarımın teb­
rik etmelerinden çok duygulandım. Ondan 
dolayı hepsine bu vesile ile teşekkürlerimi, 
şükranlarımı ayrıca yazmış olmakla beraber 
alenen ifade etmek isterim.
İPEKÇİ — Çok teşekkür ederim efendim.
mÜDÜR, 
SEKRETERİ
ARANIYOR
Kendini sekreterlik mesleğine adam ış genç 
kızlarım ız için büyük bir olanak... Y u rd u ­
m uzun en büyük şirketlerinden birinde  
M üdür Sekreterliği...
ARANILAN NİTELİKLER
• Çok iyi İngilizce bilmek (E k  lisan olarak  
Fransızca tercih nedenidir.)
•  Benzeri bir görevde 5 yıllık iş tecrübesi
• 35  yaşını geçm em iş olm ak
• Süratli daktilo
Çalışm a yeri Şişlidedir. Bu göreve getiri­
lecek kişiye piyasa koşullarının çok üstün­
de bir ücret verilecektir.
İsteklilerin fo to ğraf ekli özgeçm işlerini 
“ M Ü D Ü R  S E K R E TE R İ' rum uzu ile P.K. 1 76  
İstanbul a d re s in e  g ö n d e rm e le rin i rica  
ederiz.
Müracaatlar kesinlikle gizli tutulacaktır.
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